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Adile Naşit öldü
Kültür Servisi — Ünlü tiyatro ve 
sinema sanatçısı Adile Naşit dün saat 
11,00’de İstanbul’da öldü. Sanatçı 
bir süre önce geçirdiği bağırsak ame­
liyatı nedeniyle tedavi görüyordu.
Tiyatro sanatçısı Amelya Hanım'- 
la ünlü komedyen Naşit’in kızı olan 
Adile Naşit 17 Haziran 1930’da İs 
tanbul’da doğdu. Babasının ölümü 
üzerine öğrenimini yarıda bırakarak 
İ 944’te İstanbul Şehir Tiyatrosu Ço­
cuk Tiyatrosu’na girerek “ Her Şey­
den Biraz" adlı oyunla sahneye çık­
tı. Daha sonra Muammer Karaca Ti­
yatrosu’na geçen Adile Naşit, 
1948’de Aziz Basmacı ve Vahi Öz’- 
le kurdukları tiyatroda 195 l ’e kadar 
çalıştı. 1954’te yine Muammer Ka­
raca Tiyatrosu’na döndü ve 1960’a 
kadar bu tiyatronun sahnelediği 
oyunlarla seyirci karşısına çıktı.
1961’de ağabeyi Selim Naşit Özcan 
ve eşi Ziya Keskiner’Ie birlikte An­
kara’da kurdukları Naşit Tiyatrosu, 
“ Ahududu” (Arsenik) adlı oyunun 
sahnelenmesinden sonra dağıldı. Sa­
natçı, bir yıl sonra Gazanfer Özcan, 
Orhan Erçin ve Ziya KeskinerMe ye­
ni bir tiyatro kurdu, ancak bu da 
uzun sürmedi. Daha sonra Gönül 
Ülkü-Gazanfer Özcan Topluluğu’na 
katıldı ve 1975’e kadar çeşitli oyun­
larda rol aldı.
Sinemaya 1948’de “ Lüküs Ha- 
yat’Ma geçen Adile Naşit 1976’da 
“ İşte Hayat” filmiyle Antalya Altın 
Portakal Film Festivali’nde “ En İyi 
Kadın Oyuncu Ödülü” nü kazanmış­
tı. 1981 yılında TV’de anlattığı ma­
sallarla çocukların sevgili “ Adile 
Teyzesi” olmuştu. Adile Naşit en son 
Mehmetçik Vakfı için hazırlanan TV 
programına çıkrmştı. r  .
57 YAŞINDAYDI -  Ünlü tiyatro ve 
sinema sanatçısı Adile Naşit, bir süre 
önce geçirdiği bağırsak ameliyatı ne­
deniyle tedavi görüyordu. Sanatçı 57 
yaşındaydı. / : • > X
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